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 2 HERWIN KURNIAWAN
 2 Senin
22 Mar 2021
Ketentuan umum perpajakan  2 HERWIN KURNIAWAN
 3 Senin
29 Mar 2021
PPh Umum dan PPh atas Ph tertentu  2 HERWIN KURNIAWAN
 4 Senin
5 Apr 2021
PPh pasal 21  2 HERWIN KURNIAWAN
 5 Senin
19 Apr 2021
PPh pasal 21/26  2 HERWIN KURNIAWAN
 6 Senin
26 Apr 2021
Pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan 
pegawai harian dan atau mingguan.
 2 HERWIN KURNIAWAN
 7 Senin
3 Mei 2021
Review dan Quiz  2 HERWIN KURNIAWAN
 8 Senin
7 Jun  2021
PPh pasal 23  2 HERWIN KURNIAWAN
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14 Jun  2021
PPh Final  2 HERWIN KURNIAWAN
 10 Senin
21 Jun  2021
pph badan  2 HERWIN KURNIAWAN
 11 Senin
28 Jun  2021
Penyusutan fiskal  2 HERWIN KURNIAWAN
 12 Selasa
29 Jun  2021
Bea Meterai  2 HERWIN KURNIAWAN
 13 Selasa
6 Jul 2021
PBB & BPHTB  2 HERWIN KURNIAWAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Quiz  2 HERWIN KURNIAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025048 - Perpajakan
: 6U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025078 JETKI 14  100
 2 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA 14  100





















HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025078 JETKI  80 70  85 100 A 82.00
 2 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA  80 70  85 100 A 82.00
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Ttd
